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ABSTRACT
Perkembangan  globalisasi otomasi industri  menuntut industri  manufaktur harus  mampu bersaing dalam  beberapa  faktor 
penting,  seperti peningkatan  kualitas  produk,  kecepatan proses  manufaktur,  penurunan  biaya produksi, proses  produksi  yang 
aman  dan  ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan  tingkat kebisingan dan tingkat kekasaran
permukaan menggunakan tiga mata potong yang berbeda, yakni mata potong HSS End Mill 2 Flute, HSS End Mill 4 Flute, HSS
End Mill Ball 2 Flute dengan pemotongan pola lurus. Pemotongan ini dilakukan dengan menggunakan mesin AGMA A8 di
Laboratorium Desain dan Manufaktur Universitas Syiah Kuala pada pukul 23.35 WIB untuk menghindari adanya gangguan bising
yang tidak diinginkan dengan menggunakan alat ukur Sound Level Meter. Pengujian dilakukan selama Â± 2 menit dengan tiap-tiap
kedalaman potong 0.5 mm, 0.75 mm, 1 mm dan 2 mm, penutupan ruang mesin CNC disarankan.  Tingkat kebisingan rata-rata
(L50)  pada mata potong HSS End Mill 2 Flute mencapai 72.8 dBA, HSS End Mill 4 Flute mencapai 65.8 dBA dan HSS End Mill
Ball 2 Flute mencapai 61.5 dBA. Tingkat kekasaran yang paling kasar terjadi pada pemotongan dengan kedalaman 2 mm, pada
mata potong HSS End Mill 4 Flute mencapai 3.02 Âµm, HSS End Mill 2 Flute mencapai 4.15 Âµm dan HSS End Mill Ball 2 Flute
mencapai 1.07 Âµm. Dari hasil pemotongan ini diketahui bahwa tingkat kekasaran dan kebisingan tertinggi terdapat pada mata
potong HSS End Mill 2 Flute pada kedalaman potong 2 mm.
